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KESIMl'ULAN DA~ SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dopa! disimpulkan hahwa: 
1. 	 Terdapat perhedaan volume sekresi saliva pada penderita yang cernas dan 
peaderit. yang tidak cemas pado waktu perawatan kedokteran gigi. 
2. 	 Sekre,i saliva pad. penderita cemas pad. w.ktu perawatan kedokteran gigi 
lebib rendab dibandingkan dengan pend.rita yang tidak cemas. 
6.2 	Saran 
Berdasarkan basil penelirian didopatkan hahwa volume sekresi saliva 
pada penderita cemas lehih rendab daripada pend.rita yang ridak cernas. Hal im 
dopat dijadikan ,ebag'; salah satu tanda adanya rasa cemas pada peadarita 
sehingga dokter gigi dapat lebih memperbatikan kondisi psikologis penderita 
seJama perawatan kedokteran gigi. Untuk mendapatkan hasil optimal dokter gigi 
barns dapa! mengatasi kondisi cernas penderita. salah satu cara yang bisa 
digunakan adalah dengan roetada peng.Jihan perita6an, misalny. dengan 
rnenceritakan haI·bal yang menyenangkan penderita .tau roembicarakan sesuatu 
hal yang menarik sehingga penderita tidak cemos dolam rnenerima perawatan 
Maka pendcrita dapat menerirna tabapan perawaran yang direncanakan dan dokter 
gigi juga menyelesaikan tab.pan perawatan tersebut dengan lancar. 
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